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Resum
Contra una primera impressió d’enorme distància entre les obres del beat Ramon Llull que segueixen 
rigorosament el seu Art i les que tenen un caire més literari, a partir del Llibre d’amic e Amat es fa 
notar la constant presència en ell d’elements fonamentals del sistema de pensament lul·lià, indispen-
sables per a la recta comprensió d’aquesta obra. També s’indiquen alguns trets característics de la 
mística del Doctor Il·luminat.
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Abstract
Contrary to an initial impression of a great distance separating the works of the blessed Ramon Llull 
that closely follow his “Art” from those that are of a more literary nature, his Llibre d’amic e Amat shows 
the consistent presence of the fundamental elements of Llull’s system of thought, which are indispen-
sable for the correct understanding of this work. There can also be seen some characteristic traits of 
the mysticism of the Doctor Illuminatus.
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1. UNITAT DE PENSAMENT EN L’OBRA LUL·LIANA
L’originalíssim Art lul·lià en les seves diverses versions i actualitzacions és una 
ambiciosa i admirable construcció intel·lectual, que el beat Ramon Llull duia 
ben al cor i a la qual ell mateix reconeixia un lloc principal en la seva missió. 
Ara bé, és tan notable el contrast entre l’Art, en els diversos escrits que l’expo-
sen i la van simplificant, i la part no «artística» de la seva enorme producció 
literària, que aquesta darrera podria ser considerada, per una mirada massa 
ràpida, com una concessió a la divulgació de baix nivell, mera tasca secundà-
ria, que l’autor dedicaria als indoctes. El contrast al·ludit esdevé molt i molt 
evident quan amb un mínim coneixement de l’estil i mètode de l’Art es llegeix 
el famós Llibre d’amic e Amat,1 tingut com a altíssima expressió de la mística 
del Doctor Il·luminat i centre de l’atenció d’aquestes pàgines. Tenint present 
tot això, pot parlar-se de dos àmbits diferents en el conjunt de l’obra de lul-
liana sense cap vincle orgànic entre ells? Cal considerar els escrits místics 
com poca cosa més que efusions devotes, d’intensa emoció i de gran bellesa 
literària, però d’escàs vigor intel·lectual? Encara més, és possible parlar amb 
propietat d’un autèntic misticisme en Llull? 
De fet, aquestes preguntes ja han rebut la resposta ben meditada d’insignes 
estudiosos. Malgrat els contrasts ja assenyalats i corroborant la unitat essen-
cial de l’obra lul·liana, Tomàs Carreras Artau afirmava: «La mística és el coro-
nament de l’acció i el pensament lul·lians. I més en concret: El Llibre d’amic e 
Amat, ultra les seves corprenedores belleses, té una forta contextura filosòfi-
ca. No sols la mística, sinó tota la filosofia lul·liana, autènticament i sense 
desviacions, està compendiada en aquest breviari de l’amor místic.»2 No cal 
dir que, si aquesta intuïció és veritable, hauria de ser ben possible trobar en 
el famós escrit místic empremtes clares del pensament filosòfic i teològic del 
Doctor Il·luminat, i això malgrat les evidents diferències d’estil, d’intenció i 
d’estructuració entre aquest petit llibre i les diverses arts (i els arbres que en 
deriven).
1.  Ramon LLULL, Llibre d’amic i Amat, en Albert SOLER I LLOMPART (ed.) (Els Nostres Clàssics 
B, 13), Barcelona: Editorial Barcino 1995. En citar-ne els versos es donarà en segon lloc la 
numeració establerta en l’edició de Marçal Olivar a partir de les de Salvador Galmés per a 
la sèrie A de «Els Nostres Clàssics», núm. 14.
2.  Tomàs CARRERAS I ARTAU, L’obra i el pensament de R. Llull, en RAMON LLULL, Obres essencials, 
volum I (Biblioteca Perenne 16) Barcelona: Selecta 1957, 66. El text recapitula i actualitza 
el seu extens i magnífi c estudi en la indispensable Historia de la Filosofía Española. Filosofía 
cristiana de los ss. XIII al XV, Madrid [C. Bermejo], 1939, tom I, 233-640. 
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Més des de la literatura que des de la filosofia, en la seva òptima introduc-
ció a l’Arbre de filosofia d’amor, Jordi Rubió i Balaguer dedicava unes pàgines3 
a relacionar aquesta obra amb la mística lul·liana i en concret també amb el 
Llibre d’amic e Amat. Les pistes que hi dóna són rellevants per a les qüestions 
plantejades, perquè el van portar a titllar d’error la pretensió que: «un pot 
escindir l’obra lul·liana en dos sectors que la crítica hauria d’incomunicar: el 
del pensament i el de la forma literària.» Rubió confessava amb humilitat que 
ell mateix havia pensat això de jove, però que l’aprofundiment de l’estudi l’ha-
via dut a reconèixer que: «No són dues personalitats [el pensament i la forma 
literària] enutjosament forçades a una simbiosi que les perjudica totes dues. 
L’una, la primera, és la base de l’altra i només tenint-la en compte podrem 
valorar en tota la seva significació, relativa sempre i no essencial, l’obra lite-
rària de Mestre Ramon.»4
Tant Carreras com Rubió, grans coneixedors dels escrits del beat Ramon 
Llull, pensaven, doncs, que hi ha una íntima relació i gran coherència de 
pensament entre la seva obra mística, exposada sovint amb força gràcia 
literària, i la seva magna obra filosòfica i teològica. En tot cas, les conside-
rables diferències s’explicarien per la diversa intenció i els distints destina-
taris de les Arts i del Llibre d’amic e d’Amat, potser el més típic cas d’escrit 
allunyat de la preocupació pel rigor intel·lectual, que en canvi mai no falta 
en els textos més purament filosòfics o teològics. Després de Carreras i 
Rubió, estudis més analítics, com ara els d’Armand Llinarès, Robert Pring-
Mill i Louis Sala-Molins, han mostrat la validesa de les intuïcions dels dos 
savis catalans.5
3.  Jordi RUBIÓ I BALAGUER, Arbre de Filosofi a d’Amor. Introducció, en RAMON LLULL, Obres essen-
cials, vol. II (Biblioteca Perenne 17) Barcelona: Selecta 1960, 13-15. Aquest excel·lent recull 
serà citat d’ara endavant: OE I o II.
4.  Ibid., 16.
5.  La major part dels estudiosos actuals també admet de bon grat aquesta unitat essencial, així 
Marta M. M. ROMANO: «Non c’è però alcuna frattura tra le opere fi losofi che e quelle spirituali» 
(«Le facoltà dello spirito e della sensibilità nell’arte di contemplare di Raimondo Lullo», en 
Laurent TOUZE [ed.], La contemplazione cristiana: esperienza e dottrina, Roma: Libreria Editri-
ce Vaticana 2013, 375-390). 
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2. DIVERSITAT D’INTENCIÓ I DE DESTINATARIS, RAÓ DEL DUALISME APARENT
La ferma i rigorosa estructuració lògica de totes i cadascuna de les versions 
de l’Art,6 i fins la dels Arbres que busquen divulgar-la, xoca amb el caràcter no 
gens sistemàtic dels versos del Llibre d’amic i Amat, que es presenten simple-
ment juxtaposats i, en la major part dels casos, sense aparent relació entre 
ells. L’artificiositat i l’aridesa científica, accentuades per l’aplicació inflexible 
del mètode combinatori i pel recurs a un llenguatge altament especialitzat, 
que tant afeixuguen els estudiosos de l’Art, deixen pas a l’encant, la frescor, la 
llibertat i la varietat dels relats breus, les imatges del món natural, els tòpics 
de la literatura cavalleresca, l’apassionat diàleg amorós..., que tan grata fan la 
lectura del Llibre d’amic e Amat.7 No és estrany que la primera impressió del 
lector sigui que hi ha escassa relació orgànica entre els dos àmbits principals 
de l’obra de Ramon Llull.
Tan sols una atenció més penetrant arriba a comprendre les raons 
d’aquesta aparent dualitat i de les diferències que la fan versemblant. Mai 
no s’ha d’oblidar la notable diversitat d’intenció i de destinataris en els 
escrits lul·lians a l’hora d’avaluar-ne les notables diferències. Les successives 
versions i reactualitzacions de l’Art s’adrecen a la consideració dels savis 
sarraïns i també jueus, i més hipotèticament gentils, com ara els tàrtars, 
mentre que els textos entorn de la contemplació i la pregària no es proposen 
sinó ajudar els orants cristians: ermitans, religiosos, fidels devots... És ben 
clar que en el primer cas convenia partir tan sols del patrimoni filosòfic i 
teològic comú a judaisme, cristianisme i islam (i de cap manera de l’autori-
tat del Nou Testament o de l’Església)8 per tal de conduir els interlocutors 
seguint el mètode de l’Art a l’acceptació lliure, per pura convicció, de la fe 
6.  Per a una clara i concisa explicació de l’Art: Eusebi COLOMER I POUS, El pensament als Paï-
sos Catalans durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans – 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997, en especial les pp. 85-112 del capítol «De 
Ramon Llull a la moderna informàtica». També el capítol «El sistema lul·lià». «Una pre-
sentació sumària», de Carles LLINÀS, Ramon Llull (1232-1316), en Pere LLUÍS FONT (coord.), 
Història del pensament cristià. Quaranta fi gures, Barcelona: Proa – Fundació Joan Maragall 
2002, 373-389.
7.  Louis SALA-MOLINS, amb tot, també fa notar que només una lectura fi losòfi ca, i no tan sols 
retòrica o poètica, pot penetrar en la profunditat intel·lectual d’aquests pensaments: Que l’on 
ne s’y trompe pas le fl ux poètique n’ajoute que la couleur et la profondeur humaine au discours 
scientifi que (La philosophie de l’amour chez Raymond Lulle, Paris – Mouton – La Haye: Mou-
ton & Co. 1974, 251). D’altra banda cal tenir ben present, i el mateix Llull ja ho advertia, que 
els versets «són paraules qui han mester espusició» (Blaquerna, cap. 99. OE I, 260).
8.  «Ut ipsa Ars in infi delium non cadat contemptum, nec de Trinitate divina nec de Incarnatione 
Dei nec de ceteris articulis nostris explicite loquimur in eadem, quia prima fronte attentio et 
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catòlica. En el segon cas és evident que no es tractava tant de buscar una 
lleial confrontació intel·lectual com de proporcionar als germans en la 
mateixa fe subsidis i guiatge per a l’aprofundiment de la seva pregària con-
templativa, del diàleg pròpiament religiós amb Déu. Notem que en un i altre 
cas és un mateix pensador qui s’expressa adaptant-se al marc mental i als 
interessos dels seus interlocutors, i això sempre a partir del seu originalís-
sim pensament, des de l’arquetípic i jerarquitzat «microcosmos lul·lià»,9 que 
és present per igual en un i altre àmbit de la seva obra.
És ben clar que al Llibre d’amic e Amat no era qüestió d’especular a base 
d’una sistemàtica i freda combinació dels conceptes comuns a les tres «reli-
gions del Llibre», sinó que s’hi havia de trobar la calidesa i la llibertat pròpies 
del diàleg amb Déu al dedins de la pregària cristiana, amb la memòria explí-
cita de la historia salutis (en especial de la Passió) i amb les intenses emocions 
que solen acompanyar la resposta existencial del fidel cristià a Déu. M. M. M. 
Romano fa notar amb raó la necessitat d’aquest to diferent en els textos espi-
rituals.
La dialogicità è centrale: nell’arte di contemplare di Lullo trova spazio l’aneddoto, 
il racconto, in un’alternanza —inedita nella tradizione mediolatina— di svariate 
forme e generi letterari; la lenta ma sorprendente evoluzione, nelle pagine dell’Ars 
amativa, verso la dialogicità e, in essa, dal discorso indiretto a quello diretto, no è 
solo un espediente letterario o un topos de la letteratura erotica, ma il termine di 
riferimento della relazione uomo-Dio della mistica lulliana, di due soggetti che 
mantengono una netta alterità, salvando l’autonomia della propia identità.10
I és que essent l’objectiu del Llibre d’amic e Amat, com el de l’Art de contem-
plació, ajudar a la pregària contemplativa,11 la seva composició depèn de la 
beniuolentia ipsius Artis ab eorum cordibus auferetur» (Ars amativa boni, prol., lín. 123-124 
i 138-142).
9.  Robert PRING-MILL, Microcosmos lul·lià, en Estudis sobre Ramon Llull. 1956-1978 (Textos i 
Estudis de Cultura Catalana 22), Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
1991, 33-112.
10.  M. M. M. ROMANO, L’arte di contemplare di Raimondo Lullo, 384-385. 
11.  Aquesta fi nalitat contemplativa del llibre l’explica bé el capítol 99 «En qual manera Blaquerna 
ermità feu lo “Libre de amic e Amat”», on l’obra és presentada com a resposta a la petició 
d’un bon ermità, que veia com els ermitans i reclusos de Roma «no sabien haver la manera 
qui·s convenia a lur vida, e pensà que anàs a Blaquerna ermità que li feés un libre qui fos de 
vida ermitana, e que per aquel libre pogués e sabés tenir en contemplació, devoció, los altres 
ermitans. Preocupat Blaquerna per la demanda li venc que·s donàs fortment a adorar e a 
contemplar Déu, per tal que en la oració Déus li demostràs la manera e la matèria de què ell 
feés lo libre.» I la matèria no podia ser sinó l’amor sens límits, perquè cogità que força d’amor 
no segueix manera com l’amic ama molt fortment son Amat. Quant a l’estil i manera, és co-
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personal experiència orant de l’autor fictici, com es diu expressament (i de la 
de l’autor real!): «Blaquerna stava en oració e considerava la manera segons 
la qual contemplava Déu e ses virtuts [...] scrivia ço en què havia contemplat 
Déu [...] e cascú vers basta a tot un dia a contemplar Déu (Pròlech).» Vet aquí, 
doncs, que el propòsit de les pàgines que segueixen és reconèixer en la inver-
tebrada desestructuració del Llibre d’amic e Amat12 la funció cabdal que tenen 
per a la pregària contemplativa l’aplicació de les potències agustinianes de 
l’ànima i el joc de les dignitats divines, tal com d’altra banda també s’esdevé 
en l’Art per a la reflexió filosòfica i teològica d’intenció apologètica. Potències 
i principis absoluts han d’intervenir en el descens i l’ascens de Déu a l’home i 
de l’home a Déu, és a dir, quan es tracta de viure la mística cristiana.
3. CIÈNCIA I «AMÀNCIA», ELS DOS VESSANTS DEL PENSAMENT LUL·LIÀ
Abans d’entrar en la funció de les potències de l’ànima humana i les dignitats 
divines en la mística del Beat, pot anar bé advertir el lloc dels seus escrits 
espirituals en el seu sistema. És indubtable l’alta estima que tenia Ramon 
Llull per la seva Art, per les seves possibilitats apologètiques i pel seu caràcter 
científic, però convé no menystenir pas, ans prendre-se-la molt seriosament, 
la importància fonamental de l’oració en la seva vida, en la seva espiritualitat 
i també en el seu pensament. Notem que al final d’una llarga preparació i als 
inicis de la seva producció, immediatament després de la Lògica del Gatzell, va 
escriure el voluminós Libre de contemplació en Déu (1273),13 que sorgeix com 
un preludi general dels seus nombrosos escrits, on es troben ja en germen els 
elements bàsics de l’Art. En especial aquest Libre de contemplació anunciava 
negudíssima la referència als sufi es sarraïns, que «han paraules d’amor e exemplis abreuyats 
e qui donen a home gran devoció». Una indicació afegida alerta contra una interpretació 
trivial dels versets del llibre, recordant que «són paraules qui han mester espusició, e per la 
spusició puja l’enteniment més a ensús, per lo qual puyament muntiplica e puja la volentat 
en devoció», Ramon LLULL, Romanç d’Evast e Blaquerna (Nova Edició de les Obres de Ramon 
Llull), Albert SOLER – Joan SANTANACH (eds.), Palma: Patronat Ramon Llull 2009, caps. 88 i 99, 
pp. 396, 426-427).
12.  Robert D. F. PRING-MILL, Entorn de la unitat del Llibre d’amic e Amat, en Estudis sobre Ramon 
Llull. 1956-1978 (Textos i Estudis de Cultura Catalana 22), Barcelona: Curial Edicions Cata-
lanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991, 279-306.
13.  Per a la datació de cadascuna de les obres de Ramon Llull seguim la proposada per Antoni 
BONNER al seu Catàleg cronològic de les obres de Ramon Llull, annex de les Obres Selectes de 
Ramon Llull (1232-1316), vol. II, Palma de Mallorca: Editorial Moll 1989, 539-589.
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els diversos textos dedicats a l’art d’orar i contemplar,14 a l’amor. De bon 
comen çament hi ha indicis d’un innegable afany d’aplicar rigorosament allò 
que serien els principis de la ciència de l’Art general també en l’àmbit de 
l’‘amància’. Ja s’ha dit que malgrat el seu to literari i no científic, i ni que es 
faci de manera diversa, sembla ben possible mostrar l’aplicació d’alguns 
d’aquests principis fonamentals en el Llibre d’amic e d’Amat, òptim reflex de 
la pregària contemplativa lul·liana.
Interessa tenir sempre ben present aquest fonament contemplatiu de tot el 
pensament lul·lià i provar de comprendre una espiritualitat que considera-
va la sciència i l’amància (veritas et bonitas) com els seus dos vessants com-
plementaris.15 Espiritualitat, de vegades titllada d’intel·lectualista16 malgrat 
l’apassionament amorós amb què sol expressar-se, però que ni està tancada 
en una experiència afectiva que prescindeixi de la raó, ni admet veure reduïts 
els conceptes, que combina amb estricte rigor lògic, a una pura qüestió d’es-
peculació de la intel·ligència. La ment del Beat, marcada pel realisme i l’exem-
plarisme platònics, copsava tothora el fortíssim vincle entre veritat i bondat 
(que en Déu s’identifiquen!), entre conèixer i estimar, entre ciència i amància, 
en definitiva entre l’enteniment i la voluntat, les dues potències més ateses en 
el conjunt de l’obra de Ramon Llull.
14.  Libre de oracions i contemplacions de l’enteniment (1276?), Libre d’amic e d’Amat (1276/1278), 
Art de contemplació (1275?), Los cent noms de Déu (1285), Ars amativa boni (1290), Flors 
d’amors e fl ors d’entelligència (1294), Contemplatio Raymundi (1297), Quo modo possumus 
Deum contemplari (1297), Arbre de Filosofi a d’Amor (1298), Oracions de Ramon (1299), Com-
pendiosa contemplatio (1313).
15.  L’Arbre de fi losofi a d’amor en divulgar els principis de l’Ars amativa boni explica tot això per 
menut i al pròleg distingeix les ciències d’enteniment e de veritat de les ciències d’amor e de 
bondat; un signifi catiu ressò d’aquesta clara consciència dels dos àmbits pot trobar-se en el 
Llibre d’amic e d’Amat, al vers en què s’explica la distinció entre ciència adquirida i ciència 
infusa: «Deia l’amic que ciència infusa venia de volentat, devoció, oració, e ciència adquisita 
venia de estudi, enteniment. E per açò és qüestió qual ciència és pus tost en l’amic, ni qual li 
és pus agradable, ni qual és major en l’amic» (núm. 234/240).
16.  No falten en Llull expressions que es distancien de l’intel·lectualisme comú entre els dominics 
i semblen decantar-lo pel voluntarisme dels franciscans: «Ço per què lo voler puja, Sè nyer 
lo remembrament e l’enteniment, és per ço car la volentat pot amar ço que l’ànima no pot 
membrar ni entendre, així com l’ésser vostre divinal, que l’ànima lo vol e l’ama qual que cosa 
ell sia en si mateix, e la memòria no el pot membrar ni l’enteniment no el pot entendre» (Libre 
de contemplació c. 326, 12. OE II, p. 1056). Però en el conjunt hi ha força equilibri, com ho 
mostra el contrapunt d’aquest vers del Libre d’amic e Amat: «Demanà l’amic a l’enteniment e 
a la volentat, qual era pus a prop de son Amat, e córregren amdós, e fo ans l’enteniment a son 
Amat que la volentat (núm. 19/18)»; cf. «Puja ton entendre e pujaràs ton amar» (Proverbis de 
Ramon, cap. 80, núm. 18); i encara: «On mais l’amic entén son Amat, mais ha la sua volentat 
vertut en amar» (Flors d’amors e fl ors d’entelligència, I, 59).
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Tant fort se concordaren Saviea e Volentat en amar e entendre, que l’amic no·n poc 
sostenir aquella concordança, e donà-les a son amar, e retenc-se la Memòria, la 
qual lo feia anar com a foll enfre les gents a remembrar son Amat.17
Per a Mestre Ramon, en la relació de l’home amb Déu es tracta alhora de 
conèixer i d’estimar (i això és impossible sense la memòria, que actualitza la 
presència de l’un en l’altre). Però contra allò que és comú en el cristianisme 
(Jn 4,10; Rm 5,8), l’Amat és Déu i no pas l’home, perquè Déu sempre és molt 
més digne18 de ser conegut i de ser estimat, talment que en Ell cal estimar allò 
que s’entén i cal entendre allò que s’estima, per tal que en l’amic creixin a la 
vegada tant el coneixement com l’amor.
4. APLICACIÓ DE LES POTÈNCIES DE L’ÀNIMA A LA CONTEMPLACIÓ
En el seu ensenyament sobre la contemplació l’Il·luminat partia de l’accepta-
ció plena de la doctrina agustiniana de les tres potències (memòria, enteni-
ment i voluntat) i en feia els instruments per excel·lència de l’ascensió de 
l’home a Déu per la via de l’amor, tal com ho eren de la reflexió intel·lectual 
segons el mètode de l’Art: «Art de vos a amar està primerament en la vostra 
gràcia e en les tres vertuts de l’ànima, qui la gràcia reeben».19 Armand Llina-
rès, al capítol sobre Contemplació o acció? de la seva tesi, recorre sobretot al 
Libre de contemplació en Déu per explicar la funció de les potències en la pre-
gària contemplativa (i en menor mesura també la funció dels sentits espiri-
tuals o senys de l’ànima: cogitació, apercebiment, consciència, subtilitat i 
fervor). Llull considerava les tres potències, cadascuna «fent altra cosa» que 
no fan les altres dues, instruments adequats «que permeten, mitjançant certes 
17.  Flors d’amors e fl ors d’entelligència, I, 63.
18.  «Omne ens quod simpliciter per se et propter se est existens et agens, est magis amabile, 
quam ens quod per se neque propter se simpliciter non est existens neque agens. Sed Deus 
est huiusmodi; ergo Deus est magis amabilis, quam aliquod aliud ens» (Liber de ente quod 
simpliciter est per se et propter se existens et agens, CC-CM, 34, dist 3, lin. 293-298), citat per M. 
M. M. ROMANO.
19.  Libre de contemplació c. 282, 3. OE II, p. 867. «Contempler c’est l’exercice suprême des trois 
facultés en face de l’infi niment Autre» (L. SALA-MOLINS, La philosophie de l’amour, capítol 
«L’Amour et la contemplation», 248-277). R. Pring-Mill va voler quantifi car-hi l’aplicació ex-
plícita de les potències i amb criteri més aviat restrictiu la detecta en 79 versos: en 19 vv. les 
tres potències; en 10 vv. memòria i enteniment; en 3 vv. memòria i voluntat; en 8 vv. voluntat i 
enteniment; en 10 vv. només memòria; en 10 vv. només enteniment; en 19 vv. només voluntat 
(Entorn de la unitat, 298ss).
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precaucions, d’arribar a la intimitat i a la unió amb Déu»20. Els versos del 
Llibre d’amic e Amat, al seu torn, tampoc no deixen d’afirmar que en l’exercici 
d’estimar cadascuna de les tres potències mou les altres dues.
Volc pujar molt altament la volentat de l’amich per ço que molt amàs son Amat, e 
manà a l’enteniment que puyàs a tot son poder; e l’enteniment ho manà al remem-
brament. E tots ·iii· pujaren contemplar l’Amat en sos honraments (núm. 
219/225).
Levava l’Amat l’enteniment a entendre ses altees, per ço que l’amich enclinàs son 
remembrament a membrar sos defalliments e la volentat los menyspreàs e pujàs 
amar los acabaments de l’Amat (núm. 177/183).
Venc temptació a l’amich per ço que li absentàs son Amat, e que la memòria se 
despertàs e recobràs la presència de son Amat, membrant aquell pus fortment que 
no l’havia membrat, per ço que l’enteniment més a ensús fos levat a entendre e la 
volentat a amar son Amat (núm. 186/192).
El vincle que uneix amb Déu, l’amor mutu entre Ell i l’home en la pregària, 
és entès com una corda que trenen les tres potències coadjuvant, o com un vi 
divinal que l’Amat comparteix amb l’amic, quan aquest recorda, entén i estima.21
Nuaven-se les amors de l’amich e l’Amat ab membrança, enteniment, volentat, per 
ço que l’amich e l’Amat no·s partissen; e la corda en què les dues amors se nuaven 
era de pensaments, llanguiments, suspirs e plors (núm. 126/130).
Embriagava’s l’amich de vi, qui membrava, entenia e amava l’Amat. Aquel vi ame-
rava l’Amat ab los plors e ab les làgremes de son amich (núm. 355/363).
En aquest horitzó mental la memòria actualitza la presència de l’Amat i és 
la condició de possibilitat per a l’exercici de les altres dues potències, l’enteni-
ment i la voluntat; per això en Llull, que des de la seva conversió es va veure 
tothora sotmès a una intensa passió religiosa, l’oblit de Déu és gairebé el pit-
jor dels mals que poden donar-se en el cristià, perquè suposa l’extinció de 
l’amor i l’absència de l’Amat en la consciència de l’amic.
20.  «En aquella hora e en aquell temps en què memòria e enteniment d’home són cogitantment 
en contemplació de la vostra bonea, en aquella hora e en aquell temps és volentat d’home 
contemplant en vostra bonea; e si la memòria contempla en vostra bonea remembrant e l’en-
teniment hi cogita entenent, la volentat, Sènyer, hi és contemplant, volent e amant e desit jant 
ésser ab Vós en la vostra glòria» (Libre de contemplació, c. 164, 19. OE II p. 471). Cf. Armand 
LLINARÈS, Ramon Llull (Estudis i Documents 12), Barcelona: Edicions 62 1968, 265. 
21.  Cf. «Com hom adorant e contemplant puja son remembrament e son enteniment e son voler 
a Nostre Senyor Déus» (Libre de contemplació, c. 358. OE II, pp. 1209-1214).
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Temptà l’amich amor, si·s poria sostenir en son coratge sens que no remembràs son 
Amat, e çessà son cor de pensar e sos hulls de plorar; e anichilà’s amor. E romàs 
l’amich enbarbesclat, e demanà a les gents si havien vista amor (núm. 203/209).
Demanaren a l’amich de què neixia amor ni de què vivia ni per què muria. Respòs 
l’amich que amors neixia del remembrament e vivia de intel·ligència, e muria per 
ublidament (núm. 132/137, cf. núm. 190/196, 201/207).
Tot i la importància de la memòria en la contemplació, l’acció de l’enteni-
ment hi predomina en el vessant del coneixement, i l’acció de la voluntat en 
el vessant de l’amor, perquè el contemplatiu vol mantenir-se tan lluny de 
l’intel·lectualisme com del voluntarisme, que no es pot estimar de debò Déu 
prescindint de la intel·ligència ni conèixer-lo sense intervenció de l’afectivi-
tat.
5.  LES DIGNITATS DIVINES, ELS ELEMENTS CABDALS DE L’ART EN EL LLIBRE D’AMIC 
E AMAT
Per al beat Ramon Llull la plenitud d’ésser de Déu és font de joia, un punt de 
pura gratuïtat que amb la primera distinció De alegre enceta el Libre de con-
templació, un punt les empremtes del qual es retroben en el Llibre d’amic e 
Amat (núm. 296/303, cf. núm. 261/268, 298/305). De l’Ésser de Déu en podem 
contemplar les dignitats,22 és a dir les perfeccions o atributs essencials de Déu, 
22.  La qüestió de l’elenc d’aquestes nobleses o dignitats divines va merèixer l’atenció de l’estudiós 
escocès Robert D. F. PRING-MILL, «El número primitivo de las dignidades en el Arte general», 
Studia Lulliana 1 (1957) 309-334. Es passa de setze dignitats en l’Ars compendiosa inveniendi 
veritatem (1274), d’estructura quaternària, a nou en l’Ars inventiva veritatis (1290), d’estructu-
ra ternària. Però enmig altres llibres en presenten 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20... En l’Art de con-
templació (1283), encara d’estructura quaternària, hi ha setze virtuts divines: bonea, granea, 
eternitat, poder, saviea, amor, virtut, veritat, glòria, perfecció, justícia, larguea, misericòrdia, 
humilitat, senyoria, paciència, que són les mateixes de l’Ars Magna: bonitas, magnitudo, ae-
ternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria, perfectio, iustitia, largitas, miseri-
cordia, humilitas, dominium, patientia. Ara bé, l’Ars demonstrativa (1283) fa de la humilitat 
simplicitat i de la paciència noblea, mentre que voluntat i amor s’intercanvien sovint. L’Art 
amativa (1290) enumera divuit començaments o raïls nou d’absoluts: bonea, granea, duració, 
poder, saviea, volentat, virtut, veritat, glòria, diferència i nou de relatius: concordància, con-
trarietat, començament, mijà, fi , majoritat, egaltat e menoritat. Els nou primers són els matei-
xos nou principis absoluts de l’Ars inventiva veritatis (1290): Bonitas, Magnitudo, Aeternitas 
(vel Duratio), Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, Veritas, Gloria. L’Arbre de Sciència (1295) 
només hi afegia 6 començaments relatius: distinció, concordança, començament, mitjà, fi  i 
igualtat, fi ns a comptar-ne 15. L’Ars generalis ultima (1307), de base ternària, que ofereix la 
versió més acabada de l’Art lul·liana, proposa: 1. nou principis absoluts o dignitats: bonesa, 
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que són element fonamental de l’Art i la seva primera figura (A), i són també 
primordials en el diàleg amorós que estableix l’amic (el fidel cristià) amb 
l’Amat (Déu). Són primordials perquè enamoren l’amic, de tal manera que la 
combinació d’aquestes dignitats (anomenades també altees, vertuts, noblees, 
principia, començaments, faiçons...) esdevé element bàsic en l’exercici de la 
contemplació amorosa del cristià.23
Demanaren a l’amich on començaren primerament ses amors. Respòs que en les 
noblees de son Amat; e que d’aquell començament s’enclinaren a amar si mateix e 
son prohisme, e en desamar engan e falliment (núm. 61/60).
Creada ha Déus la nit a cogitar e a vetllar l’amich en les noblees de son Amat... 
(núm.141/146).
Demanaren a l’amich si era possible cosa que son Amat lo desenamoràs. Respòs 
que no, dementre que la memòria membràs e l’enteniment entenés les nobleses de 
son Amat (núm. 182/188). 
Trenuytaren e fahien romeries e pelegrinacions los desirers e·ls remembraments de 
l’amich en les noblees de son Amat, e aportaven a l’amic faiçons, e omplien son 
enteniment de resplandor, per la qual la volentat muntiplicava ses amors (núm. 
322/330).
grandesa, eternitat, poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat, glòria; 2. nou principis relatius o 
correlacions: diferència, concordança, contrarietat, principi, mitjà, fi , majoritat, igualtat, mino-
ritat; 3. nou subjectes en graus de realitat: Déu, àngels, cel, home, imaginació, bèsties, plantes, 
elements, qualsevol causa instrumental; 4. nou virtuts: prudència, justícia, fortalesa, tempran-
ça, fe, esperança, caritat, paciència, pietat; 5. nou vicis: avarícia, gola, luxúria, supèrbia, peresa, 
enveja, ira, falsedat, inconstància; 6. nou qüestions generals: utrum?, possibilitat o existència, 
quid?, essència, de quo?, materialitat, quare?, formalitat, quale?, qualitat, quantum?, quanti-
tat, quando?, temps, ubi?, lloc, quomodo?, mode. Cal tenir present, com per comptar amb la 
relativitat de les xifres, que fi ns i tot dins d’un mateix llibre el número de dignitats pot variar. 
Al principi del Libre de demostracions els atributs divins només són dotze: granea, eternitat, 
poder, saviea, amor, vertut, veritat, glòria, acabament, justícia, senyoria, simplicitat; però al III 
llibre de la mateixa obra justícia i senyoria són substituïdes per bonea i llibertat; i encara al 
IV llibre s’ometen granea, eternitat, senyoria i simplicitat, i en canvi s’hi inclou, com al III, la 
bonea i s’innova amb misericòrdia, humilitat i paciència.
23.  «L’art d’aquest libre és que les virtuts divines sien primerament contemplades les unes en les 
altres, e puixes sien contemplades en les altres parts del libre, havent per object l’ànima del 
contemplador les virtuts divines en son remembrament, enteniment, volentat. E que sàpia 
concordar en sa ànima les virtuts divines e les altres parts del libre en tal manera, que sia hon-
rament e honor de les divines virtuts, les quals virtuts són aquestes: bonea, granea, eternitat, 
poder, saviea, amor, virtut, veritat, glòria, perfecció, justícia, larguea, misericòrdia, humilitat, 
senyoria, paciència» (Art de Contemplació, pròleg = Blaquerna, V part, cap. 101. OE I, 279).
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Són màximament importants aquestes dignitats, que el món creat reflec-
teix, perquè són en l’Amat amb una incomparable plenitud, només en Ell 
coincideixen amb la seva essència i, per tant, obren un accés privilegiat a 
l’Ésser de Déu. Per això és bàsica en la contemplació la combinació dels prin-
cipis absoluts, però allò que en l’Art és treball implacable esdevé joc amorós 
en el Llibre d’amic e Amat, que pot ser comprès com a aplicació concreta de la 
proposta que es fa a l’Arbre de filosofia d’amor seguint de prop l’Ars amativa: 
«Mesclam amor ab sos començaments e raïls, és per ço que mostrem e donem 
doctrina a muntiplicar l’amor per ses raïls»:24
Estech e perlongà l’amich sos pensaments en la granea e en la durabletat de son 
Amat, e no y atrobà començament ni migà ni fi. E dix l’Amat: Què mesures, foll? 
Respòs l’amich: Mesur menor ab major, e defalliment ab compliment, e comença-
ment ab infinitat, eternitat, per ço que humilitat, pasciència, caritat, sperança, ne 
sie pus fortment en ma membrança (núm. 68/68).
L’amor (pura gràcia) de l’Amat no deixa de tenir efecte, i aquest pot enten-
dre’s com la influència de les divines dignitats en l’amic. D’ací que la contem-
plació cristiana vagi obrant l’afaiçonament de l’amic a imatge i semblança del 
seu Amat:
Demanaren a l’amich de la amor de son Amat. Respòs que la amor de son Amat 
és influència de la infinida bonea, eternitat, poder, saviea, caritat, perfecció; la qual 
influència ha l’Amat a l’amich (núm. 81/82).
En lo cor de l’amich s’ajusten los nobles capteniments de l’Amat e muntiplican los 
pensaments e·ls treballs en l’amich, lo qual fóra finit e mort si l’Amat muntiplicàs 
en los pensaments de l’amich pus de sos honraments (núm. 223/229).
Encara que no desconeix els avantatges de la fuga mundi, la més alta ora-
ció de Ramon és una pregària contemplativa que no exigeix necessàriament 
ignorar el món visible, la creació. Segons el dinamisme propi de les dignitats 
24.  Arbre de fi losofi a d’amor, I, 1, 2. OE I, 27b. Convé molt remarcar, per poder-ne comprendre 
l’abast i puixança, el dinamisme de les dignitats divines, que en Llull no estan gens ocioses 
ans decididament actives. Han estat situades pels estudiosos en l’àmbit intel·lectual del neo-
platonisme, de la mística islàmica (hadras), de la jueva (sephirot), de l’axioma dionisià «bo-
num est diffusivum sui» o del concepte anselmià de «maius»... Intel·lectualment poden ser 
considerades en els seus graus positiu-comparatiu-superlatiu (sensible-racional-espiritual); 
així, allò que veiem bo i gran pot esdevenir millor i major en tendir vers l’ésser òptim i màxim, 
que és Déu. Cf. Charles LOHR, «Raymond Lulle. Doctrine et spiritualité», en Dictionnaire de 
Spiritualité, vol. XIII, Paris: Beauchesne 1988, cols. 179-186.
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divines tot allò creat és significació25 de Déu, les nobleses eternes del qual es 
reflecteixen en les criatures: 
Levà’s matí l’amich, e anava cerchant son Amat; e atrobà gents qui anaven per la 
via, e demanà si havien vist son Amat. Respongueren-li dient quan fo aquella ora 
que son Amat fo absent a sos hulls mentals. Respòs l’amich e dix: Anc, pus ach vist 
mon Amat en mos pensaments, no fo absent a mos hulls corporals, cor totes coses 
vesibles me representen mon Amat (núm. 40/39).
Demanaren a l’amich: [...] E qui és ton maestre? Respòs e dix que les significançes 
que les creatures donen de son Amat (núm. 57/56).
En congruència amb tot això, no tan sols allò creat entorn nostre en reflec-
teix la glòria, també condueix fins a Déu la consideració d’un mateix, en tant 
que la persona humana és mirall de l’Amat:
Esguardava l’amich si mateix per ço que fos mirall on veés son Amat, e sguardava 
son Amat per ço que li fos mirayll on agués conexença de si mateix. E és qüestió, 
qual dels dos miralls era son enteniment pus acostat (núm. 341/349).
6. SENTIT DE L’ALTERITAT EN EL DIÀLEG AMB EL DÉU TRANSCENDENT
Els tractadistes catòlics d’espiritualitat tendien a definir l’experiència mística 
a partir de consideracions principalment doctrinals, preocupats per la seva 
conciliació amb les dades de la revelació bíblica i del dogma.26 En canvi el 
psicòleg de la religió Antoine Vergote proposava aproximar-s’hi no des d’una 
25.  «Sènyer havets manat e volgut que les creatures vos signifi quen per cell qui sóts, per tal que 
hom vos pusca membrar e entendre e conèixer per aquell qui sóts e no per altre qui no sóts 
(Libre de contemplació c. 350, 6. OE II, 1170). Cf. Jordi GAYÀ, «The divine realm», en Alexander 
FIDORA – Josep E. RUBIO (eds.), Raymundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and 
Thought (Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 214), Turnhout: Brepols 2008, 
461-515. A retenir especialment l’explicació de la p. 493 sobre el terme signifi catum: «This 
theory of signifi cation would ultimately be incorporated into and developed by Art, but it 
is also the source of the extensive recourse that Llull has to “metaphors”, “examples” and 
“narratives”. These instances cannot be interpreted as a matter of mere inconsequential or-
namentation but, rather, should be taken as having a rigorous probative value, which is made 
evident when the signifi catory relations they imply are rendered explicit.»
26.  Louis BOUYER, «Mystique et mysticisme», en Dictionnaire théologique, Tournai: Desclée & Co., 
1963, 449-452. Recentment hi ha més recurs a les aportacions de les ciències humanes, cf. G. 
MOIOLI, «Mística cristiana», en S. DE FIORESN – T. GOFFI – A. GUERRA (dirs.), Nuevo Diccionario 
de Espiritualidad, Madrid: Ediciones Paulinas 1991, 1266-1281. 
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perspectiva teològica, sinó des de la psicològica, i des d’ella caracteritzava el 
misticisme pel desig ardent de Déu, que en Llull arribava fins a la follia, i per 
la viva consciència de la grandesa divina, tret sempre ben evident en ell. Per 
aquesta part, doncs, l’acceptació del Beat com a místic cristià no presenta 
dificultat. Si aquest reconeixement se li ha arribat a escatimar mai, cal atri-
buir-ho a dificultats més aparents que no pas reals: al seu intel·lectualisme, és 
a dir, la tenaç voluntat de congruència racional, d’una banda, i de l’altra, a 
l’absència en els seus escrits de les imatges nupcials, típiques en la teologia 
mística dominant, la de cistercencs i victorins, que es recolzava en l’autoritat 
del Càntic dels càntics, i que més tard els grans escriptors carmelitans caste-
llans tant van contribuir a identificar com l’expressió per excel·lència de la 
més alta espiritualitat catòlica. Potser fa més de cent anys també s’hauria 
pogut retreure al misticisme de l’Il·luminat l’escàs relleu que hi tenen els fenò-
mens paranormals associats, i de vegades considerats inherents, a l’experièn-
cia mística (èxtasis, visions, levitacions...), però la veritat és que els estudiosos 
contemporanis els ha anat tenint per molt menys rellevants que els d’antany.
Ara bé, per al coneixement dels trets que caracteritzen el misticisme lul·lià, 
han estat molt aclaridores les reflexions de Louis Sala-Molins a partir sobre-
tot de l’Arbre de filosofia d’amor. De primer assenyala que en Llull es dóna una 
aguda consciència de la transcendència divina, que mai per mai no cedeix 
davant les exigències internes del propi sistema de pensament, tendent a la 
necessitat. Parla amb encert i bellesa de l’alteritat suprema.27 Una alteritat que 
respecta sempre el caràcter interpersonal de la relació entre dos subjectes 
diferents, salva tant la supereminència de Déu com la humil consistència de 
l’home. Ho afirma amb tota claredat una reveladora sentència de l’Arbre de 
filosofia d’amor: «No poden ésser nombrats, en essència d’amor amic e Amat, 
sens vera diferència d’ambdós.»28 S’explica així el rebuig de tot el que pugui 
evocar una unió per fusió (Sala-Molins, àcid, es refereix a les «deliqüescèn-
cies» cistercenques o victorines) i la predilecció per una unió d’amistat, pre-
sència, diàleg o companyia, tot ignorant el llenguatge conjugal. 
27.  Louis SALA-MOLINS, La philosophie de l’amour, 223, n. 11: «Raymond ne réussit pas à choisir 
franchement entre la nécessité du Dieu plotinien, qui convient a sa philosophie, et la libre 
transcendance du Dieu créateur chrétien, auquel se référent et sa philosophie et sa mysti-
que.» Del mateix autor pot consultar-se també: «Le refus de l’identifi cation dans la mystique 
lullienne», Estudios Lulianos 9 (1965) 39-53 i 181-192.
28.  Arbre de fi losofi a d’amor, III, 1. De veritat e amor, 2. OE, II, 35a. En el mateix sentit: «Si amans 
et amicus non essent distincti in amare, ita quod in ipso amare non esset alius amans ab ami-
co, non posset alius eorum alium amare» (Ars amativa boni, V, 2, lín. 2018-2020, 417-418). Cf. 
M. M. M. ROMANO, L’arte di contemplare di Raimondo Lullo, 289.
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Sobre amor està molt altament l’Amat e dejús amor està molt baxament l’amich. E 
amor, qu·està en lo mig, devalla l’Amat a l’amich e puja l’amich a l’Amat. E del 
devallament e puyament viu e pren començament la amor per la qual langueix 
l’amich e és servit l’Amat (núm. 251/257).
Alt est, Amat, en tes altees, a les quals exalces ma volentat, exalçada en ton exalça-
ment ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en 
ton exalçament, per conèxer tos honraments, e per ço que la voluntat n’aja exalçat 
enamorament, e la memòria n’haja alta remembrança (núm. 290/297).
Demanaren a l’amich si camiaria per altre son Amat. Respòs e dix: ¿E qual altre és 
mellor ni pus noble que subiran bé, eternal, infinit en granea, poder, saviea, amor, 
perfecció? (núm. 37/36). 
7. HISTORICITAT, GRATUÏTAT I INEFABILITAT EN EL MISTICISME LUL·LIÀ 
L’Art, concebuda com a instrument de validesa general per a tota ciència i 
activitat humana, comparteix una mateixa base ontològica amb la contempla-
ció, la relació amb Déu. Però aquest diàleg amorós, que és la pregària cristia-
na, no té tan sols una arrel metafísica sinó també històrica (i l’àpex de la his-
toria salutis en Llull és naturalment l’encarnació fins a l’excés de la passió!), i 
així per a la relació de l’home amb Déu és fonamental la contemplació de 
l’essència divina i, alhora, tant o més, la contemplació de les divines opera-
cions, dels capteniments.
A una gran festa tench l’Amat gran cort de molts honrats barons e féu grans convits 
e grans dons. Vench l’amich a aquella cort. Dix-li l’Amat: ¿Qui t’à appellat a venir a 
ma cort? Respòs l’amich: Necessitat e amors m’an fet venir veer tes faiçons e tos 
capteniments (núm. 93/95).
Havia en l’amich dos pensaments: la I cogitava tots jorns en la essència e en les 
virtuts de son Amat; e l’altre cogitava en les obres de son Amat. E per açò era qües-
tió qual pensament era pus lugorós, pus agradable a l’Amat e a l’amich (núm. 
243/249). 
Llull distingeix l’efecte de la contemplació de les operacions en Déu, de 
l’efecte de la contemplació de l’essència divina, de manera que en el si de la 
pregària contemplativa la dimensió històrica de la fe, principalment l’abaixa-
ment de l’Amat, busca articular-se amb l’elevada teologia natural de les digni-
tats, per la qual l’home tot sol mai no podria pujar tant:
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Dehia l’Amat que, en aquells llocs on és més temut a loar, lo loàs e l’escusàs. Dehia 
l’amich que d’amor lo bastàs. Responia l’Amat que per s·amor s’era encarnat e 
penjat per murir (núm. 134/134).
Creà l’Amat e destruí l’amich. Jutjà l’Amat, plorà l’amich. Recreà l’Amat, glorià a 
l’amich. Fení l’Amat sa operació e romàs l’amic eternalment en companyia de son 
Amat (núm. 305/312). 
Dit altrament, és l’increïble descens de Déu en humilitat29 l’única cosa que 
fa possible sostenir el nostre ascens fins a les seves dignitats, fins a Ell mateix. 
La historia salutis, com a admirable operació divina ad extra, esperona la con-
templació, això és, són els capteniments de l’Amat que infonen a l’amic força 
d’estimar (i el duen a un coneixement més fondo):
Tant plorà e cridà l’amich a son Amat, tro que l’Amat devallà de les altees subiranes 
dels cels e vench en terra plorar e plànyer e murir per amor; e per nudrir los 
hòmens a amar e a conèixer, loar, sos honraments (núm. 147/152).
Al segle XIII europeu era una obvietat dir que l’ascens contemplatiu tan sols 
és possible per mitjà de l’amor. I Ramon Llull pensava que cal pujar tot apli-
cant les tres potències de l’ànima i demanant l’ajut de la gràcia, per tal que 
memòria, enteniment i voluntat es potenciïn l’una a l’altra:
Acompanyaren-se memòria e volentat, e pujaren en lo munt de l’Amat, per ço que 
l’enteniment s’exalçàs, e l’amor se doblàs en amar l’Amat (núm. 99/102).
Volc pujar molt altament la volentat de l’amich per ço que molt amàs son 
Amat, e manà a l’enteniment que pujàs a tot son poder; e l’enteniment ho 
manà al remembrament. E tots tres pujaren contemplar l’Amat en sos honra-
ments (núm. 219/225).
Contemplant l’amich son Amat s’assubtilava en son enteniment, e enamorava’s en 
sa volentat. E és qüestió, per qual dels dos assubtilava pus fortment sa remembran-
ça a remembrar son Amat (núm. 339/347. Cf. núm. 103/106, 126/130, 182/188, 
186/192, 290/297, 322/330, 326/334).
29.  «Humilitas est instrumentum descendendi, ut aliae virtutes ascendant» (Liber proverbio-
rum).
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Les potències pugen, però només arriben al seu terme amb l’auxili de la 
gràcia.30 Som ben lluny aquí de la necessitat quasi mecànica pròpia d’una 
divinitat filosòfica. Més aviat ens trobem en la gratuïtat i llibertat pròpies de 
la religió d’un Déu personal, que mai no es confon amb cap criatura seva, 
però que tampoc no la difumina abduïda per la seva grandesa. A notar la con-
sistència de l’ego lul·lià, que en seguir les vies de l’amor de cap manera no 
s’adreça vers la seva anul·lació, ans tot al contrari pot exclamar: Senyor só, si 
de Vós tot sol só.31 Gratuïtat i llibertat, doncs, són condició d’un amor, i per 
tant d’una contemplació, que busca presència, amistat, companyia i diàleg, 
més que no pas fusió o núpcies:
Tots jorns són sospirs e plors missatges enfre l’amich i l’Amat, per ço que sia enfre 
ambdós solaç, companyia e amistat e benvolença (núm. 100/103).
Contrastaren-se l’amich e l’Amat, e pacificaren-los llurs amors; e fo qüestió qual 
amor hi mès major amistat (núm. 1133/117).
[L’Amat es plany] que ell havia pres molt gran engan en ço que havia creat home 
per ço que·n fos amat, conegut, honrat. E de mill hòmens los cent lo temien e 
l’amaven tan solament; e de los çent, los ·xc lo temien per ço que no·ls donàs pe-
na, e los·x·l’amaven per ço que·ls donàs glòria. E no era quaix qui l’amàs per sa 
bonea e sa nobilitat (núm. 211/217).
En aquesta libertat has, Amat, perillada ma volentat. Amat, en aquest perill deus 
remembrar ton amich, qui de sa volentat francha trau servitut a loar tes honors e 
a muntiplicar en son cors languiments e plors (núm. 310/318).
La consciència de la summa transcendència i alteritat de Déu marquen tan 
a fons el llenguatge místic lul·lià (d’impossible adequació al seu excels objec-
te, com tota paraula humana) que només per la paradoxa prova d’expressar 
mínimament el caràcter inefable del Misteri, els seus desconcertants efectes 
30.  Cf. El tractadet Quomodo contemplatio transit in raptum = Sobre l’èxtasi: de com la contem-
plació arriba a l’èxtasi, en la seva brevetat, insisteix en la necessitat de la gràcia per arribar al 
cim de la contemplació. (Text al Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 79, 52-55. 
Versió catalana als Clàssics del Cristianisme 91, 223-225).
31.  Blaquerna, cap. 105. A propòsit d’aquesta mena de llibertat és molt aclaridor un comentari 
de L. SALA-MOLINS: «La connaissance de Dieu vient inventer, donner nouvellement, la liberté, 
parce qu’elle renforce la soumission de tout mon être à mon propre entendement, ainsi en-
richi d’un si précieux et agentiel intelligible. Et c’est ainsi, par cette osmose constante entre 
la science et l’aimance que la servitude du langage de l’aimance n’est que l’affi rmation la plus 
scrupuleusement philosophique de la liberté de l’amour» (La philosophie de l’Amour, 253). 
Diu això mateix el lema clàssic: «Servire Deo, regnare est».
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en el fidel amic. El Fantàstic tenia un agut sentit de les paradoxes evangèli-
ques i no tan sols les vivia, sinó que sabia recrear-les estupendament. Així ho 
feia, per exemple, tot aplicant a la primera de les tres potències el provocador 
principi de «qui-perd-guanya» (Mt 16,26 = Mc 8,36 = Lc 9,25):
Dehia l’amich a les gents aquestes paraules: Qui vertaderament remembra mon 
Amat, ublida en les circumstàncies de son remembrament totes coses; e qui totes 
coses oblida per membrar son Amat, de totes coses lo defèn mon Amat e part li 
dóna de totes coses (núm. 131/136).
No és rar, per tant, anar trobant pertot arreu en el Llibre d’amic e Amat 
expressions paradoxals, formalment contradictòries, però d’intens poder sug-
geridor: plaents tribulacions (núm. 3/3), nuvolat llugorós (núm. 118/122), en 
un mateix temps moria e vivia (núm. 189/195) etc.
Amor és mar tribulada de ondes e de vents, qui no ha port ni ribatge. Pereix l’amich 
en la mar e en son perill perexen sos turments e nexen sos compliments (núm. 
228/234). 
Demanava l’Amat a les gents si havien vist son amich, e ells demanaren-li les cali-
tats de son amich; e l’Amat dix que son amich era ardit, temerós, ric e pobre, ale-
gre, trist, consirós, e languia tots jorns per s·amor (núm. 271/278) 
Foll, digues, què és amor? Respòs que amor és aquella cosa qui los francs met en 
servitut e a los serfs dóna llibertat. E és qüestió a qual és pus prop amor, o a lliber-
tat o a servitut (núm. 287/294).
8. A MANERA DE CONCLUSIONS
S’ha assenyalat que probablement no hi ha cap obra de Ramon Llull tan allu-
nyada de l’estil de les diverses versions de l’Art, «el millor llibre del món»,32 
com el cèlebre Llibre d’amic e Amat, una obra no pas pensada per al debat 
amb intel·lectuals acatòlics, sinó per al foment de la contemplació entre els 
ermitans, els orants cristians. Justament aquest petit breviari de mística lul-
liana, compost invertebradament a la manera dels sufís, permet copsar aque-
lla profunda unitat de pensament, que és a la base de tot el corpus lul·lià, 
malgrat la gran diversitat de la seva expressió literària. Ja fa anys que l’esmen-
32.  Vita coetanea, núm. 6.
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tat professor Pring-Mill cridava l’atenció sobre la vigència d’un mateix i con-
gruent microcosmos mental per a tots els escrits del Beat.
Una aproximació atenta a la profunditat de pensament enclosa en els ver-
sos del Llibre d’amic e Amat hi descobreix de seguida la presència d’alguns 
dels elements fonamentals en l’Art: L’aplicació de les tres potències de l’ànima 
(memòria enteniment i voluntat) a la contemplació específicament cristiana 
hi és tan indispensable com ho és a la reflexió apologètica de l’Art, adreçada 
a persones de diversa confessió. Així mateix la influència de les divines digni-
tats en el diàleg amorós entre l’home i Déu hi és tan cabdal com ho és la 
d’aquests mateixos atributs divins en les especulacions de la teologia natural. 
És clar que també altres elements de l’Art, com ara l’escala de les criatures o 
els principis relatius, van deixar la seva petjada en el llibre,de manera que uns 
versos, que sota l’enlluernament de la seva bellesa literària podrien ser bana-
litzats en el pla intel·lectual, només revelen tot el seu autèntic pes específic 
il·luminats pels elements de l’Art presents en ells. El coneixement del sistema 
filosòfic i teològic lul·lià esdevé, doncs, indispensable per al coneixement inte-
gral dels seus escrits tant literaris com espirituals
L’obra lul·liana és enorme i variadíssima, però fortament unitària malgrat 
les primeres impressions. La diversitat de finalitats i destinataris n’explica 
l’heterogeneïtat. Així, quan el mateix autor distingia els àmbits de la ciència i 
de l’«amància», no suposava pas dos universos mentals diferents, sinó dues 
vessants inseparables (es reclamen l’una a l’altra) d’una única visió del món, i 
de Déu. Una visió que arrelava volgudament en la fe cristiana i en concret en 
l’experiència viva de l’encontre amb Déu, d’ací la importància de la pregària 
contemplativa per a Llull. Cal prendre, doncs, seriosament el caràcter primor-
dial de l’element místic en tot el pensament lul·lià. El primerenc i voluminós 
Llibre de contemplació en Déu no tan sols és preludi de les obres posteriors en 
l’àmbit de l’«amància», sinó que també és preludi dels escrits en l’àmbit de la 
ciència, dels pròpiament «artístics», encara que això sigui molt menys evident 
per les obligades omissions, exigides segons la ment de Ramon Llull pel diàleg 
religiós amb sarraïns, jueus i gentils, només possible partint d’elements 
acceptats per totes les parts implicades.
Finalment, mèrit gran de l’estudi sobre la filosofia lul·liana de l’amor del 
professor Sala-Molins ha estat ajudar a entendre els trets essencials del misti-
cisme del Beat: el caràcter dialogal propi de tota espiritualitat d’origen bíblic; 
l’aguda consciència de l’alteritat divina, que l’allunya de la tradicional mística 
nupcial en la clau del Càntic dels càntics i encara l’allunya més de qualsevol 
proposta d’espiritualitat a la recerca de la fusió o de la mescla indiferenciada; 
la gratuïtat i la llibertat pròpies de l’amistat, és a dir, d’una relació entre Déu 
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i l’home concebuda en termes sobretot de presència mútua i companyia; i 
malgrat l’optimisme epistemològic de l’Art, la percepció en Déu d’un fons 
inefable, que comporta el recurs freqüent a l’expressió paradoxal per al·ludir 
als efectes de la seva obra en nosaltres. En definitiva, i no és superflu recor-
dar-ho, l’arrel mística del pensament lul·lià es mou amb originalitat a l’inte-
rior d’una ortodòxia catòlica33 assumida personalment sense reserves i amb la 
intel·ligència i la passió, que no deixem d’admirar encara avui. 
33.  Per a la vindicació de l’ortodòxia del beat Ramon Llull, vegeu Josep PERARNAU I ESPELT, De 
Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l’Ars amativa de Llull en còpia autògrafa de 
l’inquisidor Eimeric integrats en les cent tesis antilul·lianes del seu Directorium Inquisitorum, 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1997-1998, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – 
Facultat Eclesiàstica de Filosofi a de Catalunya 1997.
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